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Les dades que es mostren en aquest informe són de caràcter informatiu, sense que impliqui la seva 
utilització posterior en algun procés. Serà aquest procés qui determini la possible validesa i utilització 
de les dades.






Taula 1.2 : Resultats globals (Desglossat i ordenat per índex de participació)








ENQUESTA (1) -1r semestre CURS 2019/20
PROGRAMA D'AVALUACIÓ DE L'ACTUACIÓ DOCENT Oficina de Qualitat 
Docent
110 Facultat de Traducció i d'Interpretació 2.942 3,39 0,697.625 38,6%
107 Facultat de Veterinària 1.204 3,20 0,783.157 38,1%
113 Facultat de Biociències 3.484 3,07 0,8210.519 33,1%
106 Facultat de Dret 3.345 3,03 0,9410.539 31,7%
115 Escola d'Enginyeria 3.217 2,99 0,9010.870 29,6%
101 Facultat de Filosofia i Lletres 5.285 3,18 0,8318.183 29,1%
114 Facultat d'Economia i Empresa 5.000 2,90 0,9817.258 29,0%
111 Facultat de Ciències de l'Educació 1.832 3,14 0,766.516 28,1%
103 Facultat de Ciències 3.287 3,01 0,8411.971 27,5%
105 Facultat de Ciències de la Comunicació 1.874 2,96 0,897.089 26,4%
108 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 1.838 3,01 0,967.389 24,9%
109 Facultat de Psicologia 1.111 3,26 0,796.166 18,0%
102 Facultat de Medicina 2.282 3,32 0,8113.109 17,4%
36.701 3,09 0,86> TOTAL UAB 130.391 28,1%





Taula 1 : Resultats globals (Desglossat i ordenat per centre)








ENQUESTA (1) -1r semestre CURS 2019/20
PROGRAMA D'AVALUACIÓ DE L'ACTUACIÓ DOCENT Oficina de Qualitat 
Docent
101 Facultat de Filosofia i Lletres 5.285 3,18 0,8318.183 29,1%
102 Facultat de Medicina 2.282 3,32 0,8113.109 17,4%
103 Facultat de Ciències 3.287 3,01 0,8411.971 27,5%
105 Facultat de Ciències de la Comunicació 1.874 2,96 0,897.089 26,4%
106 Facultat de Dret 3.345 3,03 0,9410.539 31,7%
107 Facultat de Veterinària 1.204 3,20 0,783.157 38,1%
108 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 1.838 3,01 0,967.389 24,9%
109 Facultat de Psicologia 1.111 3,26 0,796.166 18,0%
110 Facultat de Traducció i d'Interpretació 2.942 3,39 0,697.625 38,6%
111 Facultat de Ciències de l'Educació 1.832 3,14 0,766.516 28,1%
113 Facultat de Biociències 3.484 3,07 0,8210.519 33,1%
114 Facultat d'Economia i Empresa 5.000 2,90 0,9817.258 29,0%
115 Escola d'Enginyeria 3.217 2,99 0,9010.870 29,6%
36.701 3,09 0,86> TOTAL UAB 130.391 28,1%
Escala de valoració de 0 a 4












Taula 2 : Resultats globals (Desglossat per titulació, agrupat per centre i ordenat per titulació)
TitulacióCodi
ENQUESTA (1) -1r semestre CURS 2019/20
PROGRAMA D'AVALUACIÓ DE L'ACTUACIÓ DOCENT Oficina de Qualitat 
Docent
Grau en Antropologia Social i Cultural (2009) 495 3,26 0,751.402 35,3%101
Grau en Arqueologia (2009) 440 3,32 0,742.384 18,5%101
Grau en Ciències de l'Antiguitat (2017) 243 3,27 0,84639 38,0%101
Grau en Estudis Anglesos (2009) 1.150 3,23 0,882.737 42,0%101
Grau en Estudis Clàssics (2009) 414 3,33 0,771.445 28,7%101
Grau en Estudis d'Anglès i Català (2009) 972 3,16 0,892.442 39,8%101
Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques (2009,2017) 752 3,36 0,801.764 42,6%101
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès (2010) 929 3,23 0,892.352 39,5%101
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol (2009) 1.076 3,16 0,902.949 36,5%101
Grau en Estudis de Català i de Clàssiques (2009) 85 3,48 0,49198 42,9%101
Grau en Estudis de Català i Espanyol (2009) 444 3,14 0,881.443 30,8%101
Grau en Estudis de Francès i de Català (2010) 35 3,60 0,4981 43,2%101
Grau en Estudis de Francès i de Clàssiques (2010) 85 3,48 0,49198 42,9%101
Grau en Estudis de Francès i Espanyol (2010) 48 3,49 0,62151 31,8%101
Grau en Estudis d'Espanyol i de Clàssiques (2009) 122 3,43 0,59287 42,5%101
Grau en Estudis Francesos (2010) 32 3,15 0,93179 17,9%101
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere (2019) 234 3,28 0,75713 32,8%101
Grau en Filosofia (2009) 276 3,05 0,911.357 20,3%101
Grau en Geografia i Ordenació del Territori (2009) 90 3,29 0,77331 27,2%101
Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial (2017) 164 3,09 0,84621 26,4%101
Grau en Globalització i Sostenibilitat (2017) 6 3,81 0,2716 37,5%101
Grau en Història (2009) 652 3,16 0,863.178 20,5%101
Grau en Història de l'Art (2009) 517 3,04 0,891.725 30,0%101
Grau en Humanitats (2008,2012) 356 3,20 0,911.250 28,5%101
Grau en Llengua i Literatura Catalanes (2009) 354 3,23 0,84898 39,4%101
Grau en Llengua i Literatura Espanyoles (2009) 509 3,14 0,901.750 29,1%101
Grau en Musicologia (2009) 358 2,98 0,981.385 25,8%101
Màster Universitari en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic (2013) 9 3,72 0,00176 5,1%101
Màster Universitari en Antropologia Social i Cultural / Social and Cultural 
Anthropology (2013) 
20 3,06 0,1776 26,3%101
Màster Universitari en Antropologia: Recerca Avançada i Intervenció Social 
(2013) 
38 3,56 0,56100 38,0%101
Màster Universitari en Egiptologia (2015) 18 3,19 0,4377 23,4%101
Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English 
Studies (2011) 
51 3,86 0,2771 71,8%101
Màster Universitari en Estudis Teatrals (2013) 9 1,46 0,8864 14,1%101
Màster Universitari en Estudis Territorials i de la Població (2012) 52 3,29 0,73228 22,8%101
Màster Universitari en Geoinformació (2018) 184 3,09 0,86220 83,6%101
Màster Universitari en Història Contemporània (2012) 14 3,48 0,43115 12,2%101
Màster Universitari en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals 
(2010) 
9 2,81 0,6889 10,1%101
Màster Universitari en Llengua Espanyola, Literatura Hispànica i Espanyol 
com a Llengua Estrangera (2013) 
2 4,00 0,0050 4,0%101
Màster Universitari en Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la 
Música Antiga (2010,2012) 
13 2,90 0,34110 11,8%101
Màster Universitari en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana (2011,2013) 2 4,00 0,0020 10,0%101
Grau en Fisioteràpia (2010) 265 3,16 0,851.265 20,9%102
Grau en Infermeria (2009) 400 3,25 0,851.234 32,4%102
Grau en Medicina (2010, 2013) 1.617 3,37 0,7910.610 15,2%102
Grau en Ciències Ambientals (2010,2013) 364 2,99 0,881.707 21,3%103
Grau en Ciències Ambientals i Grau en Geologia (2013) 397 2,87 0,931.752 22,7%103












Taula 2 : Resultats globals (Desglossat per titulació, agrupat per centre i ordenat per titulació)
TitulacióCodi
ENQUESTA (1) -1r semestre CURS 2019/20
PROGRAMA D'AVALUACIÓ DE L'ACTUACIÓ DOCENT Oficina de Qualitat 
Docent
Grau en Estadística Aplicada (2010,2020) 139 2,89 0,91593 23,4%103
Grau en Física (2000,2013) 304 2,85 0,96938 32,4%103
Grau en Física i Grau en Matemàtiques (2014) 400 2,93 0,941.061 37,7%103
Grau en Física i Grau en Química (2011,2014,2019) 165 2,82 0,87336 49,1%103
Grau en Geologia (2009) 95 2,78 0,91436 21,8%103
Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades (2018) 158 3,28 0,77371 42,6%103
Grau en Matemàtiques (2008) 370 3,04 0,911.062 34,8%103
Grau en Nanociència i Nanotecnologia (2010) 461 2,86 0,891.389 33,2%103
Grau en Química (2010,2013) 690 3,05 0,812.127 32,4%103
Màster Universitari en Estudis Interdisciplinaris en Sostenibilitat Ambiental, 
Econòmica i Social (2013, 2015) 
111 3,34 0,69407 27,3%103
Màster Universitari en Física d'Altes Energies, Astrofísica i Cosmologia /  
High Energy Physics, Astrophysics and Cosmology (2013,2016,2018) 
22 2,56 0,39157 14,0%103
Màster Universitari en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat 
(2010) 
23 3,50 0,3376 30,3%103
Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / 
Modelling for Science and Engineering (2011,2014,2019) 
67 3,32 0,69610 11,0%103
Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Avançades/ Advanced 
Nanoscience and Nanotechnology (2013,2016) 
37 3,43 0,55119 31,1%103
Màster universitari en Paleobiologia i Registre Fòssil / Paleobiology and 
Fossil Record (2016) 
102 3,59 0,55130 78,5%103
Màster Universitari en Química Industrial i Introducció a la Recerca Química 
/ Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research (2012) 
125 3,12 0,781.408 8,9%103
Grau en Comunicació Audiovisual (2010, 2013) 413 3,21 0,771.416 29,2%105
Grau en Comunicació de les Organitzacions (2019) 78 3,41 0,81180 43,3%105
Grau en Comunicació Interactiva (2019) 134 3,35 0,79242 55,4%105
Grau en Periodisme (2010,2013) 925 2,74 0,993.532 26,2%105
Grau en Publicitat i Relacions Públiques (2010) 235 2,83 0,851.344 17,5%105
Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat 
(2012) 
26 3,12 0,8564 40,6%105
Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura (2012) 32 3,49 0,62124 25,8%105
Màster Universitari en Periodisme i Innovació en Continguts Digitals (2017) 12 3,43 0,6343 27,9%105
Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions 
Públiques (2013) 
28 3,43 0,51185 15,1%105
Grau en Criminologia (2009) 836 3,00 0,951.321 63,3%106
Grau en Criminologia i Grau en Dret (2014,2018) 1.595 2,97 0,984.062 39,3%106
Grau en Dret (2010) 1.520 3,03 0,956.060 25,1%106
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals (2014) 1.404 2,98 0,995.084 27,6%106
Grau en Relacions Laborals (2009) 914 3,03 0,952.788 32,8%106
Màster Universitari en Drets Sociolaborals (2012) 48 3,76 0,46119 40,3%106
Màster Universitari en Integració Europea (2013) 34 3,45 0,42285 11,9%106
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments (2010) 632 3,07 0,871.453 43,5%107
Grau en Veterinària (2010) 608 3,36 0,681.794 33,9%107
Màster Universitari en Zoonosi i Una Sola Salut (One Health) (2015) 8 3,46 0,6314 57,1%107
Grau en Ciència Política i Gestió Pública (2009,2011) 412 3,10 1,001.387 29,7%108
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret (2013) 1.158 2,96 1,014.011 28,9%108
Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Sociologia (2018) 119 3,29 0,80605 19,7%108
Grau en Estadística Aplicada i Grau en Sociologia (2014,2019) 311 3,02 0,941.492 20,8%108
Grau en Relacions Internacionals (2018) 120 3,23 0,87366 32,8%108
Grau en Sociologia (2009,2011) 292 3,05 0,931.540 19,0%108
Màster Universitari en Ciència Política / Political Science (2012) 70 3,48 0,66212 33,0%108
Màster Universitari en Gestió Pública (2012) 3 3,11 0,5527 11,1%108












Taula 2 : Resultats globals (Desglossat per titulació, agrupat per centre i ordenat per titulació)
TitulacióCodi
ENQUESTA (1) -1r semestre CURS 2019/20
PROGRAMA D'AVALUACIÓ DE L'ACTUACIÓ DOCENT Oficina de Qualitat 
Docent
Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar (2012,2018) 26 2,70 0,87118 22,0%108
Màster Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i 
Desenvolupament (2013) 
14 3,63 0,52245 5,7%108
Grau en Logopèdia (2009,2017) 117 3,43 0,66756 15,5%109
Grau en Psicologia (2010) 918 3,20 0,844.817 19,1%109
Màster Universitari en Psicologia de l'Esport i de l'Activitat Física (2016) 4 3,33 0,2481 4,9%109
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària (2013) 43 3,80 0,31245 17,6%109
Màster Universitari en Recerca en Psicologia Clínica i de la Salut (2016) 14 3,64 0,2699 14,1%109
Màster Universitari en Recerca i Intervenció Psicosocial (2012) 11 3,85 0,1595 11,6%109
Màster Universitari en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge (2014) 4 3,63 0,1873 5,5%109
Grau en Estudis de l’Àsia Oriental (2009) 505 3,20 0,841.624 31,1%110
Grau en Traducció i Interpretació (2009,2011) 1.540 3,26 0,764.582 33,6%110
Màster Universitari en Interpretació de Conferències (2017) 84 3,65 0,48154 54,5%110
Màster Universitari en Traducció Audiovisual (2016) 291 3,64 0,57473 61,5%110
Màster Universitari en Traducció i Estudis Interculturals (2018) 497 3,77 0,44652 76,2%110
Màster Universitari en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció (2015) 25 3,59 0,35140 17,9%110
Grau en Educació infantil (2009) 541 3,09 0,781.737 31,1%111
Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària (2014,2016) 728 2,90 0,842.006 36,3%111
Grau en Educació Primària (2009) 719 3,16 0,712.614 27,5%111
Grau en Educació Social (2009) 438 3,19 0,811.110 39,5%111
Grau en Pedagogia (2009, 2013) 337 3,14 0,811.019 33,1%111
Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura (2013) 6 3,72 0,2094 6,4%111
Màster Universitari en Psicopedagogia (2013,2014) 16 3,11 0,85108 14,8%111
Màster Universitari en Recerca en Educació (2013) 57 3,67 0,40373 15,3%111
Grau en Biologia (2009) 678 3,11 0,832.068 32,8%113
Grau en Biologia Ambiental (2009) 438 3,06 0,861.428 30,7%113
Grau en Bioquímica (2009) 450 2,86 0,811.292 34,8%113
Grau en Biotecnologia (2009) 483 3,12 0,801.572 30,7%113
Grau en Ciències Biomèdiques (2009) 496 3,02 0,861.205 41,2%113
Grau en Genètica (2009) 474 3,18 0,831.351 35,1%113
Grau en Microbiologia (2009) 375 3,08 0,811.289 29,1%113
Màster Universitari en Bioinformàtica / Bioinformatics (2012) 6 3,81 0,4130 20,0%113
Màster Universitari en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina (2013) 1 0,00 0,0022 4,5%113
Màster Universitari en Biotecnologia Avançada (2013) 1 0,00 0,0022 4,5%113
Màster Universitari en Citogenètica i Biologia de la Reproducció (2013) 49 3,54 0,5472 68,1%113
Màster Universitari en Genètica Avançada / Advanced Genetics (2013) 3 3,39 0,0050 6,0%113
Màster Universitari en Microbiologia Aplicada (2013) 1 2,67 0,0025 4,0%113
Màster Universitari en Neurociències (2013) 30 3,24 0,77115 26,1%113
Grau en Administració i Direcció d’Empreses (2010,2011,2013) 2.111 2,84 0,987.063 29,9%114
Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Dret (2010,2013) 1.157 2,95 0,993.311 34,9%114
Grau en Comptabilitat i Finances (2009) 669 2,93 1,002.613 25,6%114
Grau en Economia (2010,2013) 1.477 2,82 1,025.503 26,8%114
Grau en Empresa i Tecnologia (2009) 681 3,00 0,942.813 24,2%114
Màster Universitari en Economia i Administració d'Empreses / University 
Master in Economics and Business Administration (2009) 
131 3,04 0,97234 56,0%114
Màster Universitari en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / 
Management, Organitzation and Business Economics (2006) 
23 3,49 0,5584 27,4%114
Màster Universitari en Màrqueting (2011) 33 3,66 0,53188 17,6%114
Màster Universitari en Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied 
Research in Economics and Business (2012) 
48 3,26 1,05168 28,6%114












Taula 2 : Resultats globals (Desglossat per titulació, agrupat per centre i ordenat per titulació)
TitulacióCodi
ENQUESTA (1) -1r semestre CURS 2019/20
PROGRAMA D'AVALUACIÓ DE L'ACTUACIÓ DOCENT Oficina de Qualitat 
Docent
Grau en Enginyeria de Dades (2018) 343 3,01 0,93722 47,5%115
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (2010) 140 3,28 0,77663 21,1%115
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (2010) 132 3,24 0,83640 20,6%115
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria de 
Sistemes de Telecomunicació (2013) 
432 3,14 0,821.724 25,1%115
Grau en Enginyeria Informàtica (2010) 1.567 2,95 0,944.553 34,4%115
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i 
Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (2013) 
241 3,09 0,91879 27,4%115
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i 
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació (2013) 
246 3,08 0,88893 27,5%115
Grau en Enginyeria Química (2010) 355 3,06 0,871.319 26,9%115
Grau en Gestió Aeronàutica (2009) 92 2,53 0,99764 12,0%115
Grau en Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles (2018) 169 2,90 0,81713 23,7%115
Màster Universitari en Enginyeria Biològica i Ambiental (2013) 9 3,40 0,51140 6,4%115
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication 
Engineering (2013) 
18 3,29 0,3588 20,5%115
Màster Universitari en Gestió Aeronàutica (2013) 1 2,17 0,0018 5,6%115
Màster Universitari en Internet dels Objectes per a Salut Digital / Internet of 
Things for e-Health (2018) 
18 3,41 0,6155 32,7%115
Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / 
Logistics and Supply Chain Management (2012) 
1 3,17 0,0015 6,7%115
En el cas de les assignatures comunes el nombre d'alumnes es comptabilitza per a cada pla d'estudis.
Escala de valoració de 0 a 4












Taula 3: Resultats globals (Desglossat i ordenat per departament)
Nom del DepartamentCodi
ENQUESTA (1) -1r semestre CURS 2019/20
PROGRAMA D'AVALUACIÓ DE L'ACTUACIÓ DOCENT Oficina de Qualitat 
Docent
402 Departament de Matemàtiques 1.592 2,86 0,935.612 28,4%
403 Departament de Química 1.151 3,04 0,834.553 25,3%
404 Departament de Física 812 2,93 0,872.344 34,6%
405 Departament de Geologia 222 3,21 0,72662 33,5%
406 Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular 1.204 3,08 0,864.599 26,2%
407 Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia 906 3,33 0,672.657 34,1%
409 Departament de Genètica i de Microbiologia 626 2,94 0,922.198 28,5%
411 Departament d'Economia Aplicada 755 2,77 1,052.425 31,1%
412 Departament d'Economia i d'Història Econòmica 1.573 2,87 0,995.434 28,9%
415 Departament de Ciències Morfològiques 417 3,62 0,591.544 27,0%
416 Departament de Cirurgia 96 3,29 0,741.117 8,6%
417 Departament de Medicina 239 3,21 0,732.103 11,4%
421 Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal 158 3,48 0,64680 23,2%
422 Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials 176 3,29 0,73789 22,3%
423 Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals 205 3,43 0,67898 22,8%
426 Departament d'Història Moderna i Contemporània 427 3,07 0,951.529 27,9%
427 Departament de Filologia Catalana 613 3,12 0,811.774 34,6%
428 Departament de Filologia Espanyola 720 3,18 0,842.533 28,4%
429 Departament de Filologia Anglesa i de Germanística 970 3,32 0,822.236 43,4%
430 Departament de Filologia Francesa i Romànica 176 3,23 0,84677 26,0%
431 Departament de Geografia 718 3,11 0,872.258 31,8%
432 Departament de Pedagogia Aplicada 774 3,02 0,852.206 35,1%
433 Departament de Ciència Política i de Dret Públic 2.079 3,14 0,885.465 38,0%
434 Departament de Sociologia 835 3,05 0,942.885 28,9%
436 Departament de Filosofia 449 3,15 0,881.863 24,1%
438 Departament de Dret Privat 1.193 3,16 0,894.464 26,7%
439 Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques 1.734 2,90 0,996.907 25,1%
442 Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social 379 3,48 0,621.288 29,4%
452 Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut 273 3,21 0,871.491 18,3%
454 Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana 710 3,32 0,762.859 24,8%
455 Departament de Psiquiatria i de Medicina Legal 212 3,08 0,931.157 18,3%
456 Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia 1.438 3,30 0,814.900 29,3%
457 Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals 163 3,52 0,64550 29,6%
458 Departament de Ciència Animal i dels Aliments 351 3,13 0,83900 39,0%
459 Departament de Medicina i Cirurgia Animal 84 3,46 0,68379 22,2%
461 Departament de Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes 171 3,26 0,73928 18,4%
462 Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia 151 3,12 0,89740 20,4%
463 Departament d'Enginyeria Electrònica 322 2,74 0,991.236 26,1%
464 Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 807 3,05 0,813.782 21,3%
465 Departament d'Antropologia Social i Cultural 534 3,31 0,661.563 34,2%
466 Departament de Prehistòria 179 3,35 0,751.046 17,1%
467 Departament de Psicologia Clínica i de la Salut 104 3,59 0,53728 14,3%
468 Departament de Psicologia Social 155 3,14 0,77886 17,5%
469 Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius 773 2,97 0,892.180 35,5%
470 Departament de Microelectrònica i de Sistemes Electrònics 351 2,99 0,881.056 33,2%
471 Departament de Ciències de la Computació 797 2,91 0,992.506 31,8%
472 Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions 273 3,13 0,85879 31,1%
474 Departament d'Art i Musicologia 691 2,94 0,972.898 23,8%
477 Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura 309 3,02 0,951.318 23,4%
478 Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació 238 2,31 1,07866 27,5%
479 Departament d'Infermeria 224 3,16 0,91750 29,9%
483 Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual 303 2,98 0,781.584 19,1%
484 Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat 684 3,05 0,862.266 30,2%
485 Departament d'Empresa 2.248 2,88 0,978.136 27,6%
2558 Departament de Traducció i Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental 2.342 3,44 0,666.018 38,9%
2634 Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental 452 3,05 0,801.613 28,0%
2825 Departament de Pediatria, d'Obstetrícia i Ginecologia i de Medicina 
Preventiva i Salut Pública
163 3,27 0,811.476 11,0%
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